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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastus merialueella vuonna 1995
Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Saalisarvion teko
Merialueen ammattikalastustilastot perustuvat kalastajien 
määräaikoina tekemiin saalisilmoituksiin. Saalisilmoi- 
tuslomakkeet lähetetään kaikille ammattimaista pyyntiä 
harjoittaville. Tiedot ammattikalastajista ylläpidetään 
jatkuvasti päivitettävän ammattikalastajarekisterin avulla. 
Aikaisemmin rekisteriä ylläpidettiin Riista- ja kalata­
louden tutkimuslaitoksessa. Vuonna 1995 rekisterijärjes- 
telmä uudistettiin ja uusia rekistereitä ylläpitävät maaseu­
tuelinkeinopiirien kalatalousyksiköt sekä Ahvenanmaan 
maakuntahallitus.
Koska kaikkien kalastajien saalisilmoituksia ei saada, jou­
dutaan näiden kalastajien saalis arvioimaan. Tämä arvio 
tehdään erikseen eri kalastajaiyhmille. Ryhmittelyn 
perusteena käytettiin kalastusaluksen kokoa (rajana 10 m), 
kalastuksen osuutta kalastajan kokonaistuloista ja 
kalastajan asuinaluetta. Saaliiden arvioinnissa oletetaan, 
että vastaamattomat kalastajat käyttäytyvät vastanneiden 
tavoin, eli vastaamattomien oletetaan jakautuvan kalastuk­
sen lopettaneisiin, kalastuksen keskeyttäneisiin ja saalista 
saaneisiin vastanneiden tavoin. Lopullinen saalistilasto 
syntyy yhdistämällä vastanneiden saalisilmoitukset ja 
vastaamattomien saaliista tehdyt arviot. Lopullisessa 
saalistilastossa arvion osuus on viime vuosina ollut 10-20 
prosenttia.
Erityistilastot
Toimeksiantona Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos voi 
laatia myös muita tilastoja perusaineiston ja tietosuojan 
sallimissa rajoissa.
Uppskattning av fängsterna
Statistiken över yrkesfisket i havsomrädet baserar sig pä 
fiskamas egna, regelbundet utförda fängstanmälningar. 
Man skickar ut blanketter tili alla som fiskar yrkesmässigt. 
Uppgifter om yrkesfiskama upprätthälls genom ett 
kontinuerligt uppdaterat register. Registret underhölls 
tidigare vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Är 1995 
fömyades registersystemet och nya register underhälls av 
landbygdsnäringsdistriktens fiske-enheter och Alands 
landskapsstyrelsen.
Alla fiskare anmäler inte sina fängster, och för den del 
som inte gör det mäste fängsterna uppskattas. Denna 
uppskattning görs skilt för varje fiskargrupp. Fiskefar- 
tygets storlek (gränsen 10 m), fiskets andel av fiskarens 
totala inkomst samt fiskarens boningsort används som 
grunder för grupperingen. Uppskattningarna utgär ffän att 
fiskare som inte anmält sina fängster fördelar sig pä 
samma sätt som övriga fiskare som slutat fiska, avbrutit 
sitt fiske eller fätt fängst. Den slutgiltiga fängststatistiken 
fäs genom en kombination av de egentliga fängstan-mäl- 
ningama och uppskattningarna för dem som inte anmält 
sina fängster. I denna slutgiltiga Statistik har uppskattnin- 
gama under de senaste ären stätt för 10-20 procent.
Specialstatistik
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet kan pä uppdrag utföra 
även övrig Statistik inom de gränser som tilläts av 
basmaterialet och dataskyddet.
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Merialueen ammattikalastuksen tilastoinnissa käytetty pyyntiruutu- ja osa-aluejako. 
Karta över fängstrutoma och delomräden som används i statistiken över yrkesfisket i 
havsomrädet.
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo merialueella vuonna 1995. Saaliin arvo 
laskettu ammattikalastajien vuonna 1995 saamien keskihintojen perusteella. 
Fängstema och fängstens värde i det yrkesmässiga fisket är 1995. Fängstens värde 
beräknad pä basen av de medelpris yrkesfiskama erhällit är 1995.
Laji - Art Saalis - Fängst, 
1000 kg
Arvo - Värde, 
1000 mk
Silakka -Strömming 94 612 70 959
Kilohaili - Vassbuk 4 104 3 078
Turska - Torsk 1 852 7 112
Kampela - Flundra 89 299
Hauki - Gädda 174 1 305
Muikku - Siklöja 92 902
Siika - Sik 1 161 13 074
Lohi - Lax 1 160 16 721
Taimen - Öring 128 1 799
Kirjolohi - Regnbägslax 47 627
Kuore - Nors 981 540
Lahna - Braxen 100 360
Säyne - Id 19 38
Särki - Mört 113 102
Made - Lake 97 1 009
Ahven - Abborre 663 3 116
Kuha - Gös 532 7 874
Muut - Övriga 171 94
Yhteensä - Totalt 106 096 129 007
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen kuukausittaiset saaliit merialueella vuonna 1995, 1 000 kg 
Yrkefiskets mänatliga fängster i havsomrädet är 1995, 1 000 kg
Laji Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
Art Januari Februari Mars April Maj Juni
Silakka - Strömming 3 595 4 673 5 970 9 021 21 338 15 252
Kilohaili - Vassbuk 20 267 251 18 - 20
Turska - Torsk 35 212 345 255 458 4
Kampela - Flundra 0 0 1 5 4 14
Hauki - Gädda 15 21 25 20 26 6
Muikku - Siklöja 2 2 3 2 10 11
Siika - Sik 21 24 34 38 95 99
Lohi - Lax 7 15 34 58 225 282
Taimen - Öring 2 2 2 2 11 19
Kirjolohi - Regnbäglax 3 1 2 2 2 1
Kuore - Nors 13 16 17 133 609 104
Lahna - Braxen 5 8 6 15 18 13
Säyne - Id 1 1 1 2 3 1
Särki - Mört 2 2 3 30 36 9
Made - Lake 30 34 6 2 1 0
Ahven - Abborre 6 5 14 164 203 46
Kuha - Gös 42 26 27 76 49 12
Muut - Övriga 10 10 7 31 53 9
Yhteensä - Totalt 3 809 5 319 6 749 9 876 23 142 15 904
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7 207 8 451 7 780 4 243 4 180 2 795 108 94 612
428 278 170 453 1 471 728 - 4 104
0 0 142 164 89 147 - 1 852
25 20 10 6 2 1 - 89
2 5 9 13 13 18 1 174
22 10 7 21 0 1 - 92
153 227 214 162 59 32 5 1 161
217 31 79 146 51 14 2 1 160
21 19 19 17 7 3 0 128
1 2 7 13 9 5 - 47
8 10 9 4 6 6 45 981
4 8 9 7 4 3 0 100
1 1 2 3 1 1 - 19
5 3 5 7 6 3 - 113
0 0 1 2 5 16 1 97
26 30 56 39 19 8 47 663
4 13 50 92 90 47 2 532
8 8 10 14 8 5 - 172
8132 9 118 8 578 5 407 6 019 3 832 211 106 096
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen silakkasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg.
Strömmingfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfisket är 1995, 1 000 kg.






























Rysä - Ryssja 11111113
Rysien lkm - Ant. ryssjor 153 285 150 23 611
Saalis,t - Fängst,t - 1 905 4 409 322 323 6 958
Yksikkösaalis,t/rysä/vuosi - - 9,3 11,5 1,9 11,8 8,6
Enhetsfängst,t/ryssja/är____
Verkko - Nät1 II1 P
Pyyntipäivien lkm 2 519 1 538 270 808 5 135
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t _ 424 557 15 46 1 041
Yksikkösaalis, kg/verkko/vrk - - 18,5 62,8 1,2 9,9 20,9
Enhetsfängst, kg/nät/d 
Pohjatrooli - Bottenträl
Pyyntipäivien lkm 37 2 169 1 893 1 232 887 6 218
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t 442 11 345 14 501 3 043 1 987 31 317
Yksikkösaalis, 2,5 1,4 1,2 1,2 1,0 1,3




- Pelagisk träl ¿ 1  I 
Pyyntipäivien lkm 6 1 296 3 558 223 1 468 6 551
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t 88 8 265 39 120 491 6 953 54 917




Pyydys muu tai tuntematon
- Andra eller okända 
bragder W K *'- - 
Saalis,t - Fängst,t 1 75 26 276 378
Kokonaissaalis,t 530 21 938 58 662 3 898 9 585 94 612
- Totalfängst,t
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen kilohailisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg
Vassbuksfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 

































5 0 0 6
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
1 21 6 5 33







0,2 1,1 0,3 0,8 0,8
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
2 204 280 25 512





0,5 2,0 0,6 4,2 1,3
Kokonaissaalis,t - 
Totalfängst, t
6 2 614 877 606 4 104
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1995
Ammattikalastuksen turskasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Torskfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Turska 24-25 26 27 28 29 30 32
Torsk Eteläinen Eteläinen Gotlannin Gotlannin Saaristo- Selkämeri Suomenlahti KaikkiItämeri Itämeri länsipuoli itäpuoli meri alueet
Södra Södra Väster Öster om Skärgärds Botten- Finska viken Alla





210 72 70 4 342 162 300 1 161
Saalis,t - Fängst,t 476 208 91 7 0 15 0 797
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d




84 89 1 9 — 1 — 190
Saalis,t - Fängst,t 247 185 1 48 - 0 - 481
Yksikkösaalis, t/trooli/vetotunti 0,30 0,23 0,12 0,35 - - - 0,28
- Enhetsfängst, t/träl/dragtimme 
Pelaginen trooli - Pelagisk träl
Pyyntipäivien lkm 
- Ant. fängstdagar
66 25 6 — 1 98
Saalis,t - Fängst,t 417 39 - 46 0 0 - 502
Yksikkösaalis, t/trooli/vetotunti 0,35 0,18 - 0,64 - - — 0,34
- Enhetsfängst, t/träl/dragtimme 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t — — — 73 — — — 73
Kokonaissaalis, t - Totalfängst, t 1 139 432 92 173 0 15 0 1 852
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1995
Ammattikalastuksen kampelasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg.
Flundrefängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket 
är 1995, 1 000 kg.
Kampela 29 30 31 32
Flundra Saaristomeri ja 
Ahvenanmeri
Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet 
och Alands hav
Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 6 846 4 246 14 2 805 13 912




10,8 1,8 10,0 8,1
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 15 2 - - 17
Saalis,t - Fängst,t 0 0 - - 0
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 0 2 0 1 3
Kokonaissaalis, t - Totalfängst,t 54 29 0 6 89
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen haukisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Gäddfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Hauki 29 30 31 32
Gädda Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet





Rysien lkm - Ant. ryssjor 




Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 17 129
Saalis,t - Fängst,t 32
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 0,6
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
Isku ym. koukut - Sax och andra krokar




Saalis,t - Fängst,t 1
Pyydys muu tai tuntematon -
Andra eiler okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 0
272 267 100 755
14 7 2 28
0,5 0,2 0,5 0,4
23 531 6 217 10 691 57 568
47 8 18 104
0,6 0,4 0,9 0,6
27 1 5 37
0,8 0,9 1,8 0,9
3 0 0 5
1 0 0 1
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 43 92 15 25 174
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen muikkusaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg.
Siklöjefängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket 
är 1995, 1 000 kg
Muikku 29 30 31 32
Siklöja Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor - 11 200 - 211
Saalis,t - Fängst.t - 7 41 - 49
Yks i kkösaal is, kg/rysäA/rk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d
— 9,6 3,6 — 4,0
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar - 107 686 - 793
Saalis,t - Fängst,t 0 1 18 0 19
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
— 3,4 6,1 0,5 5,6
Trooli-Träl
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar - - 248 - 248
Saalis,t - Fängst.t - - 15 - 15
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst.t — — 9 — 9
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 0 9 83 0 92
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomradet är 1995
Ammattikalastuksen siikasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Sikfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Siika
Sik
29 30 31 32
Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 1 188 410 4 603
Saalis,t - Fängst.t 0 87 156 1 245
Yks i kkösaal is, kg/rysä/vrk 3,0 5,6 4,3 0,2 4,6
- Enhetsfängst,kg/ryssia/d 
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 17 205 33 336 21 515 10 568 82 623
Saalis,t - Fängst,t 104 426 336 15 881
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 1,9 3,3 3,0 0,5 2,7
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Trooli - Trll
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 79 34 263 - 377
Saalis,t - Fängst.t 4 0 10 - 15
Pyydys muu tai tuntematon
Saalis,t - Fängst.t 0 10 9 — 19
Kokonaissaalis,t - Totalfängst, t 108 524 513 16 1 161
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen lohisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Laxfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.

































Rysien lkm - Ant. ryssjor 9 134 192 212 547
Pyyntipäivien lkm - - - 259 2 841 3 155 5 519 11 774
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst.t _ _ _ 7 73 71 131 282
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk - - - 10,3 7,1 6,0 8,2 6,6
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Lohien keskipaino,kg _ _ _ 4,9 3,9 3,1 6,3 4,5
- Medelvikten av laxar.kg 
Siikarysä - Sikryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 101 309 3 413
Pyyntipäivien lkm - - - - 2 846 6 891 86 9 824
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst.t _ _ _ _ 16 91 3 110
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk - - - - 2,7 4,0 16,4 3,4
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Lohien keskipaino,kg _ _ _ _ 5,2 3,4 6,1 3,7
- Medelvikten av laxar.kg 
Lohen ajoverkko - 
Drivgarn for lax
Pyyntipäivien lkm 371 181 441 1 668 598 55 100 3 414
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst,t 98 102 183 225 63 3 14 689
Yksikkösaalis,kg/100 51 118,8 84,7 44,7 29,6 25,6 35,5 55,4
verkkoa/vrk
- Enhetsfängst,kg/100nät/d 
Lohien keskipaino,kg 5,0 4,1 4,6 6,3 4,9 6,2 5,6 5,1
- Medelvikten av laxar.kg 
Lohisiima - LaxrevA  
Pyyntipäivien lkm 1 21 1 10 571 604
- Ant. fängstdagar 
Saalis,t - Fängst.t 0 _ 4 0 0 _ 18 22
Yksikkösaalis,kg/1000 - - 115,3 - - - 80,6 85,6
koukkua/vrk 
- Enhetsfängst, kg/1000 
krokar/d
Lohien keskipaino,kg 6,7 6,4 4,8 4,4 4,7
- Medelvikten av laxar.kg 
Pyydys muu tai tuntematon 
Andra eller okända bragder
Saalist.t - Fängst.t
-
0 14 4 12 26 56
Kokonaissaalis,t - 98 102 188 245 157 177 193 1 160
Totalfängst.t
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1995
Ammattikalastuksen taimensaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Öringfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Taimen 24-26 27
Öring Eteläinen GotlannistaItämeri länteen
Södra Väster om
Östersjön Gotland

















Lohirysä ■ Laxryssja .
Rysien ikm - Ant. ryssjor 




Rysien lkm - Ant. ryssjor
Saalis,t - Fängst.t
Yks i kkösaal is, kg/rysä/vrk
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d______
Pesäverkko - Kroknät 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstd. 
Saalis,t - Fängst.t 
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
Verkko - Nät 36-60 mm i j  ;
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstd. 
Saalis,t - Fängst.t 
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstd. 
Saalis,t - Fängst.t 
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk
- E n hetsf ängst, kg/10 nät/d 
Lohen ajoverkko - Drivgam for lax 
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstd. 
Saalis,t - Fängst.t 
Yksikkösaalis,kg/100 verkk./vrk
- En hetsfängst, kg/100 nät/d 
Siian ajoverkko - Drivgarn for sik
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstd. 
Saalis,t - Fängst.t 
Yksikkösaalis,kg/100 verkk./vrk
- Enhetsfängst,kg/100 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon - 

























79 76 105 428
1 2 3 5
3,2 6,3 5,3 4,9
1
66 101 188 366
4 1 28 36
1,0 0,3 2,1 1,4
110 279 3 392
11 8 0 19
1,2 0,4 1,2 0,5
4 280 284 513 6 232
8 1 1 13
3,5 7,0 4,5 3,8
8 548 3 361 6 824 25 452
8 3 6 21
0,2 0,2 0,3 0,2
590 68 1 199 3 525
0 0 1 7
0,4 0,5 0,9 1,2
213 4 11 915
4 0 0 16
5,5 0,9 9,6 5,1
1 835 - - 1 835
8 - - 8
9,3 9,3
2 2 5 10
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 1 2 3 23 46 15 38 128
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen kirjolohisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg.
Regnbägslaxfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfisket är 1995, 1 000 kg.















Rysien lkm - Ant. ryssjor 10 14 8 41 73
Saalis,t - Fängst,t 2 0 0 1 4
Yksikkösaal is, kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko - Nät 36>60mm
4,0 0,1 0,1 0,5 0,8
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 5 544 3 538 346 1 548 10 976
Saalis,t - Fängst,t 11 2 0 0 14
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Verkko - Nät 60- mm
0,7 0,2 0,2 0,1 0,4
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 2 072 364 32 54 2 521
Saalis,t - Fängst,t 17 1 0 0 18
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Muu verkko - Nät
5,9 1,5 0,1 0,2 4,2
Saalis,t - Fängst,t 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eiler okända bragder
7 2 0 0 9
Saalis,t - Fängst,t 0 2 0 0 3
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 38 6 1 2 47
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1995
Ammattikalastuksen kuoresaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Norsfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
















Rysien lkm - Ant. ryssjor 8 73 19 - 99
Saalis,t - Fängst,t 0 399 2 - 401
Yksi kkösaal is, kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko «Nät
5,0 168,7 1,8 127,9
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 2 565 6 694 9 441 1 316 20 015
Saalis,t - Fängst,t 8 29 17 2 56
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Trooli-Träl
1,0 1,0 0,5 0,7 0,8
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 22 5 410 - 437
Saalis,t - Fängst,t 
Pyydys muu tai tuntematon
4 0 445 450
SaaNs,t - Fängst,t — 56 18 — 73
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 12 484 482 2 981
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen lahnasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Braxenfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket 
är 1995, 1 000 kg.
Lahna 29 30 31 32
Braxen Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 54 159 180 104 497
Saalis,t - Fängst,t 6 16 4 4 30
Yks i kkösaal is, kg/rysä/vrk 1,1 1,2 0,1 0,5 0,6
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko • Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 6 898 10 002 1 776 4584 23 259
Saalis,t - Fängst,t 26 35 2 7 69
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
5,1 3,8 1.1 4.6 4,2
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 0 0 0 — 0
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 32 51 6 11 100
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen säynesaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Idfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Säyne
Id
29 30 31 32
Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja I18SSF .2 . E
Rysien lkm - Ant. ryssjor 12 67 26 49 154
Saalis,t - Fängst.t 0 2 1 0 3
Yks i kkösaal is, kg/rysä/vrk 
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d 
Verkko-Nät
0,2 0,4 0,2 0,1 0,3
Pyyntipäivien lkm - Änt. fängstdagar 2 804 6 060 1 502 3 299 13 664
Saalis,t - Fängst.t 5 8 2 1 16
Yksikkösaaiis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eller okända bragder
0,7 0,5 0,4 0,1 0,4
Saalis,t - Fängst.t 0 0 — — 0
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 5 10 2 2 19
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen särkisaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Mörtfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
Särki 29 30 31 32
M ört Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 21 149 117 24 311
Saalis,t - Fängst.t 3 60 4 2 70
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 1,6 6,2 0,4 1,4 3,2
- Enhetsfängst,kg/ryssja/d
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 3 645 6 970 3 106 3 146 16 867
Saalis,t - Fängst,t 12 21 5 4 43
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 1,2 1,1 0,4 0,6 0,8
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
Pyydys muu tai tuntematon
- Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t 0 0 0 — 0
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 15 81 10 6 113
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen madesaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Lakfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.
M a d e 29
30 31 32
L a k e  Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Skärgärdshavet Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 119 153 212 19 503
Saalis,t - Fängst,t 5 12 10 1 27
Yksikkösaalis,kg/rysä/vrk 
- En hetsfängst. kg/ryssja/d
0,4 0,9 0,4 0,7 0,5
Verkko - Nät
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 7 505 10 925 5 015 6 132 29 576
Saalis,t - Fängst,t 16 32 4 8 61
Yksikkösaalis,kg//10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d
0,7 1,2 0,2 0,5 0,7
Siimakoukku - Revkrokar
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 53 288 - - 341
Saalis,t - Fängst,t 0 3 - - 3
Yksikkösaalis,kg/10 koukkua/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 krokar/d
0,1 0,7 — 0,6
Isku- ym. koukut 
- Sax- och andra krokar
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 300 875 145 25 1 345
Saalis,t - Fängst,t 2 3 0 0 5
Yksikkösaalis,kg/10 koukkua/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 krokar/d
1,3 0,4 0,1 0,1 0,5
Pyydys muu tai tuntematon 
- Andra eller okända bragder *
Saalis,t - Fängst,t — 1 — 0 1
Kokonaissaalis,t - Totalfängst,t 23 51 14 9 97
Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrâdet är 1995
Ammattikalastuksen ahvensaaliit osa-alueittain ja pyydyksittäin merialueella vuonna 
1995, 1 000 kg
Abborrfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket 















R y s ä  R y s s ja
Rysien lkm - Ant. ryssjor 120 297 311 64 792




0,8 12,8 0,3 0,9 4,7
Pyyntipäivien lkm - Ant.fängstdagar 20 608 22 871 8 103 13 422 65 004
Saalis,t - Fängst.t 151 193 16 47 407
Yksikkösaalis,kg/10 verkkoa/vrk 
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon - 
Andra eller okända bragder
2,4 2,3 0,4 1,2 1,8
Saalis,t - Fängst.t 0 8 10 0 18
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 157 423 34 49 663
Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Ammattikalastuksen kuhasaaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin merialueella 
vuonna 1995, 1 000 kg.
Gösfängstema enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga havsfisket är 
1995, 1 000 kg.















Rysien lkm - Ant. ryssjor 66 165 62 78 371




0,6 0,3 0,0 0,6 0,3
Pyyntipäivien lkm - Ant. fängstdagar 17 650 10 263 367 14 563 42 842
Saalis,t - Fängst.t 310 49 0 165 525
Yksikkösaalis,kg//10 verkkoa/vrk
- Enhetsfängst,kg/10 nät/d 
Pyydys muu tai tuntematon
- Andra eller okända bragder
5,9 1,7 0,4 4,1 4,3
Saalis,t - Fängst.t — 1 — 0 1
Kokonaissaalis,t - Totalfängst.t 312 52 0 167 532
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomradet är 1995
Ammattikalastuksen muiden lajien saaliit osa-alueittain ja pyyntimenetelmittäin 
merialueella vuonna 1995, 1 000 kg.
Fängstema av andra arter enligt delomräde och fängstmetoder i det yrkesmässiga 
havsfisket är 1995, 1 000 kg
Muut kalalajit 24-28 29 30 31 32
Övriga fiskarter Eteläinen Saaristomeri Selkämeri Perämeri Suomenlahti Kaikki alueet
Itämeri
Södra Skärgärds- Bottenhavet Bottenviken Finska viken Alla omräden
Östersjön havet
Rysä - Ryssja
Rysien lkm - Ant. ryssjor - 31 97 152 26 306
Saalis,t - Fängst,t - 0 58 8 1 67
Verkko-Nät
Pyyntipäivien lkm 69 3 692 2 253 4 746 2 811 13 571
- Ant. fängstdagar
Saalis,t - Fängst,t 1 14 11 34 18 80
Trooli-Träl
Pyyntipäivien lkm - 23 13 83 1 121
- Ant. fängstdagar
Saalis,t - Fängst,t - 0 1 5 0 7
Pyydys muu tai tuntematon -
Andra eller okända bragder
Saalis,t - Fängst,t — 0 1 16 0 18
Kokonaissaalis,t- 
Totalfängst.t
1 15 73 65 19 172
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Ammattikalastus merialueella vuonna 1995 Yrkesfisket i havsomrädet är 1995
Merialueen ammattikalastajien määrät asuinlääneittäin vuonna 1995. Tiedot perustuvat 
maaseutuelinkeinopiirien ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen ylläpitämään ammatti- 
kalastaj arekisteriin.
Antalet yrkesfiskare per bostadslän i havsomrädet är 1995. Uppgiftema grundar sig pä 
landsbygdsnäringsdistriktets och Älands landskapsstyrelses register över yrkesfiskare.
Asuinlääni -  
Bostadslän
Kalastustulojen osuus kokonaistuloista -  
Fiskets andel av fiskarens totala inkomst
vähintään 20 % 
minst 20 %
alle 20 % Yhteensä 
under 20 % Totalt
01 Uudenmaan lääni - 
Nylands Iän
193 54 247
02 Turun ja Porin 




maakunta - Älands 
landskap
134 188 322
05 Kymen lääni - 
Kymmene Iän
58 202 260
10 Vaasan lääni - 
Vasa Iän
314 562 876
11 Oulun lääni - 
Uleäborgs Iän
88 244 332





1 186 1 762 2 948
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